









その他のタイトル A general consideration of problems of "School
leader training in graduate schools": toward















































































































3. スクールリーダー教膏に必要とされる f知j とは何か?
(1)組織のトップリーダーに必要な fコンセプチュアル睡スキルj
カッツ(R.Katz)は、組織の経営管理者 (administrator)が必要とする基礎的な能力を「テク
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